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La interrupció del procés de refor-mes a Algèria i l’esclat de la guerra
civil no van merèixer l’atenció immedia-
ta dels països europeus, possiblement
preocupats per la guerra a l’ex-Iugoslà-
via, el desmembrament de la Unió Soviè-
tica i l’impacte que els resultats de la
guerra del Golf de 1991 podien provo-
car al Món Àrab, temes tots ells consi-
derats com més urgents i més impor-
tants per la salvaguarda dels seus inte-
ressos. La continuació d’una política
ambigua i cauta envers el conflicte i el
Govern algerià al cap de sis anys de
violència provoquen, avui en dia, refle-
xions fonamentades que acusen, com
a mínim, de passivitat a la comunitat
internacional i, específicament, als
governs europeus davant del que suc-
ceeix a Algèria. Les raons d’aquesta acti-
tud són les que intentem desenvolupar
en aquest article.
La crisi algeriana com a
símptoma
La crisi algeriana és possiblement un
exponent més de les inestabilitats que
han caracteritzat la postguerra freda,
a mesura que els grans conflictes inter-
nacionals es veien reduïts i els conflic-
tes interns i regionals començaven a
aflorar amb més virulència: una crisi que
combina els factors explicatius tradi-
cionals, com l’economia i la seguretat,
amb qüestions culturals, religioses i
ètniques.
Segurament el conflicte algerià va
començar en el període de la guerra fre-
da, quan els algerians, el 1962, van
obtenir la independència i un Estat, però
no disposaven d’una indentitat nacio-
nal que anés més enllà de l’únic lligam
que mantenien amb el seu passat pre-
colonial: l’islam. Les noves generacions
algerianes que no havien conegut la
colonització, però que es rebel.laven
contra un règim corrupte, repressiu i de
partit únic, van començar a organitzar-
se políticament al voltant de l’islam i de
grups d’oposició a mesura que la crisi
econòmica de mitjan anys vuitanta es
va agreujar i el Govern, sense el lide-
ratge fort que havia representat Bume-
dian (mort el 1979), no va poder ama-
gar la seva ineficiència i corrupció ni
donar respostes als problemes socials.
La comunitat internacional estava mal
equipada per fer front a aquestes situa-
cions. Durant la Guerra Freda l’instru-
ment recurrent per confrontar els con-
flictes havia estat l’amenaça d’utilitzar
l’ús efectiu de la força armada, tot ente-
nent que els conflictes derivaven d’u-
na gran confrontació ideologicopolíti-
ca entre sistemes antagònics. Una
vegada es va constatar que els pro-
blemes interns derivats de les crisis polí-
tiques, econòmiques o socials no
podien solucionar-se amb l’instrument
militar, es va readaptar, però, el discurs
de confrontació substituint l’amenaça
comunista pel desconegut món del
radicalisme islàmic. En aquest context,
no pot resultar estrany que el proble-
ma d’Algèria fos percebut pels governs
i per àmplies capes de les nostres
societats com una confrontació entre
un Govern hereu de la lluita anticolo-
nial i socialista i uns grups que volien
instaurar un Estat islàmic. D’alguna
manera, es va perdre l’oportunitat d’a-
bordar la crisi algeriana com a símpto-
ma dels problemes de gran part dels
països que van patir la colonització,
amb un desenvolupament institucional
i econòmic feble. Es va intentar, volgu-
dament o no, simplificar la realitat per
adaptar-la a una anàlisi més conforta-
ble –el de la Guerra Freda– i per tant
menys inquietant.
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La política francesa davant
la guerra d’Algèria
Els interessos econòmics (sobretot en
petroli i gas natural), i les preocupacions
polítiques i de seguretat (l’islamisme radi-
cal i la seva extensió a Tunísia i Marroc,
la proliferació d’armes de destrucció
massiva i de tecnologia balística) dels
països europeus respecte Algèria (i en
general el Magrib) són especialment
rellevants en el cas de França; per raons
històriques, ja que encara hi ha ressen-
timent per la pèrdua d’un territori que
un dia va ser francès; i per raons socials,
per l’important col.lectiu d’origen alge-
rià que viu a França. 
A tot això, però, s’ha d’afegir l’evolu-
ció de la política interna francesa.
De fet, les protestes de 1988 a Algèria
–l’inici de la crisi– van ser pràcticament
ignorades pel Govern francès i el 1992
la suspensió del procés democràtic i  l’in-
crement de la repressió tan sols van pro-
vocar unes paraules de condemna per
part del president Mitterrand. És el 1995,
poc després de    l’elecció de Chirac per
a la presidència i arran d’una onada d’a-
temptats terroristes a París, quan
comença a preocupar que la violència
algeriana pugui arribar a França, una por
a una onada de terror inspirada a l’es-
tranger però protagonitzada per nous ciu-
tadans francesos i immigrants il.legals
d’origen algerià, majoritàriament margi-
nats del sistema econòmic i polític. El
Govern francès, sens dubte influenciat,
com tots els partits polítics, per la utilit-
zació electoral del tema migratori per part
de l’ultranacionalista Front Nacional de
Le Pen, va aplicar una política basada en
dos pilars: incrementar l’ajut bilateral al
Govern algerià i introduir mesures res-
trictives per impedir l’entrada de ciuta-
dans magribins a França. Aquesta darre-
ra política es va estendre a altres països
del sud d’Europa, com Espanya i Itàlia, i
va ser compartida per molts socis de la
Unió Europea (sobretot els firmants de
l’Acord de Schengen), especialment a
mesura que s’estenia el neonacionalis-
me pel continent europeu i la paral.lela
percepció que una inestabilitat al nord
d’Àfrica podria produir una onada mas-
siva d’immigrants i crear obstacles addi-
cionals a la dificultosa negociació sobre
una construcció europea orientada cap
a l’Est.
L’actitud dels països
europeus
Com a part d’aquesta lògica, França
va reclamar la solidaritat dels seus socis
europeus (i dels EUA) respecte a la
voluntat de suport al règim algerià, inclo-
ent-hi evitar mesures que el poguessin
debilitar. Des del 1995, els governs euro-
peus (i els EUA) han coordinat discreta-
ment el manteniment de l’ajut bilateral i
multilateral al Govern algerià. Al mateix
temps, han pres decisions per incre-
mentar en el futur la capacitat europea
d’actuar puntualment i militarment fora
del continent, encara que no específi-
cament al nord d’Àfrica, ni directament
vinculades amb la guerra algeriana (ens
referim a la creació d’Eurofor i Euro-
marfor al si de la Unió Europea Occi-
dental i als acords sobre la garantia de
suport dels mitjans OTAN per actuar en
missions de gestió de crisi).
Es pot afirmar que els EUA, més lluny
geogràficament i necessitats de llençar
signes conciliadors als seus aliats àrabs,
han mantingut una actitud prudent, man-
tenint l’ajut però animant el Govern alge-
rià a dialogar amb els grups islamistes
moderats. Però en el cas de la Unió
Europea, la política respecte Algèria, ins-
pirada per França, ha denunciat la
violència islamista, però no la repressió
governamental, i ha mantingut l’ajut
econòmic, però sense condicionar-la al
respecte als Drets Humans.
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Presència d’Algèria en organismes internacionals i regionals
Organització de les Nacions Unides
(ONU)
Algèria pertany a les Nacions Unides des
de 1962, any de la seva independència, i
també forma part dels principals organis-
mes de Nacions Unides, com la FAO, l’U-
NICEF, el PNUMA, etc.
Lliga d’Estats Àrabs
Organització creada l’any 1945 per esta-
blir una coordinació política entre els estats
membres, enfortir la cooperació mútua,
mantenir la independència i la sobirania
de cada país, buscar la solució de les
diferències per mitjans pacífics, enfortir la
seguretat col·lectiva i el desenvolupament
dels estats membres. Actualment junt a
Algèria formen part de l’organització 21
països.
Organització de la Conferència
Islàmica (OCI)
53 països formen part de l’OCI, creada
l’any 1971 per promocionar la solidaritat
islàmica entre els països membres, pre-
servant la dignitat i la independència de
tots els estats i creant vincles més forts
de cooperació econòmica, social, cultu-
ral i científica entre ells.
Unió del Magrib Àrab (UMA)
L’any 1989 Algèria, Líbia, Marroc, Mau-
ritània i Tunísia es van organitzar en la Unió
del Magrib Àrab per potenciar els inter-
canvis comercials a la zona i iniciar els
plantejaments envers un possible futur
Espai Econòmic Magribí (pràcticament ino-
perant des del 1991).
Organització de Països
Exportadors de Petroli (OPEP)
L’organització té com a principals objec-
tius el control i la creació de polítiques
comunes referents a la producció, trans-
port i preu del petroli.
Organització per a la Unitat
Africana (OUA)
Els països africans es van agrupar l’any
1963, amb l’objectiu de promocionar la
cooperació entre els estats africans. Algè-
ria participa des de la seva creació.
Banc Islàmic de Desenvolupament
Organisme especialitzat de l’Organitza-
ció de la Conferència Islàmica, pretén esti-
mular el desenvolupament econòmic i el
progrés social dels països membres, de
la Comunitat Musulmana i dels països no
musulmans amb presència de minories
que segueixen els principis corànics. Per
poder-ho portar a terme el Banc Islàmic
de Desenvolupament financia projectes,
realitza préstecs, estimula el comerç i dóna
suport a la formació. 
Agència Internacional d’Energia
Atòmica (AIEA)
Organització independent creada l’any
1957 per promocionar la utilització pací-
fica de l’ús de l’energia atòmica i assegu-
rar que no és utilitzada per a usos nucle-
ars. L’actual puixança d’Algèria com a pro-
bable potència atòmica fa que el paper de
l’AIEA sigui del tot vigent a Algèria.
Moviment dels Països No Alineats
(MNA)
El moviment dels països no alineats fou
creat en el context de la Guerra Freda, a
Belgrad l’any 1961, per buscar una posi-
ció diferenciada de la bipolaritat existent
en el moment. Actualment el Moviment
dels No Alineats és un fòrum de consulta
i coordinació de postures econòmiques i
polítiques. Formen part de l’organització
països americans, africans, asiàtics, euro-
peus i de l’antiga Unió Soviètica.
Coneixent la feblesa i la
rivalitat que caracteritza el
Món Àrab, no pot
sorpendre l’absència d’una
acció col.lectiva àrab en
relació a la guerra d’Algèria
que hagi anat més enllà de
les declaracions fetes pels
països europeus o pels EUA
Al marge d’albergar dubtes racionals
respecte a l’eficiència d’aquesta actitud
per impulsar una solució al conflicte, hi
ha dos efectes que caldria esmentar.
El primer fa referència a la manera d’a-
bordar el tema algerià per part de les
institucions de la UE i a com, en defini-
tiva, les raons dels governs europeus
han prevalgut per sobre els principis polí-
tics de la UE. El Parlament Europeu,
per una banda, ha aprovat diverses reso-
lucions condemnant els atacs terroris-
tes i les massacres contra la població
civil, fent una crida al Govern algerià per
tal que democratitzi el país i respecti els
Drets Humans, tot aprofundint el diàleg
amb totes les forces polítiques, així com
donant suport als mitjans de comuni-
cació amb la denúncia de la censura
i de les violacions de la llibertat de prem-
sa. Aquesta actitud del Parlament Euro-
peu, que ha reclamat a les autoritats
algerianes no limitar la seva resposta
a l’eradicació del terrorisme per part
de les forces de l’ordre, sinó llençar ini-
ciatives per instaurar un veritable
pluralisme democràtic, ha provocat en
diverses ocasions la desaprovació del
Govern algerià. No obstant, els indicis
d’un    canvi cap a una actitud menys
crítica envers les autoritats algerianes
es van posar de manifest durant la visi-
ta d’una delegació del Parlament Euro-
peu a Algèria el mes de febrer del 1998.
Amb el mandat d’esforçar-se per com-
prendre la situació del país sense jutja-
ments a priori, la visita dels europarla-
mentaris va incloure trobades amb els
seus homòlegs algerians i amb repre-
sentants de la societat civil, incloent
alguns mitjans de comunicació. Els
representants algerians van insistir en la
necessitat de combatre les xarxes terro-
ristes existents als països europeus que
serveixen de suport logístic i financer
al terrorisme algerià, i les autoritats alge-
rianes van reconèixer l’existència de
violacions dels Drets Humans, criticant,
però, els informes d’organismes com
Amnistia Internacional que qualifiquen
de “grups d’oposició armada” els grups
considerats terroristes pel Govern alge-
rià. La delegació, globalment, no va pen-
dre contacte, tal i com es va compro-
metre, amb els partits de l’oposició, refu-
sant fins i tot llegir una carta enviada per
l’antic FIS per mitjà del president de la
Lliga Algeriana per a la Defensa dels
Drets Humans.
Per altra banda, els Consells Europeus
han demanat a les autoritats algerianes
un diàleg nacional amb totes les forces
polítiques que rebutjen la violència i la
normalització de la vida política per mitjà
de la convocatòria d’eleccions. L’acti-
tud dels Consells encara es va eviden-
ciar més a partir del gener de 1998, quan
una troika ministerial de la Unió Europea
va visitar Alger per intensificar el diàleg
amb el Govern algerià. Resultat aques-
ta visita d’una iniciativa d’Alemanya -no
de França-, no deixa de ser significatiu
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El tema de la independència del Sàhara és encara una de les qüestions no resoltes del
procés de descolonització del nord d’Àfrica. L’any 1975 el Govern espanyol cedí els
territoris saharauis a Marroc i Mauritània. Davant la postura espanyola, la població saha-
raui va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD). La Marxa Verda del
Marroc sobre el Sàhara confirmà les veritables dimensions del conflicte.
La situació al Sàhara esdevingué per Algèria una triple problemàtica: l’arribada de refu-
giats als camps de Tinduf, el problema polític de com solucionar el conflicte i la lluita
per l’hegemonia a la regió.
Algèria definia la seva política exterior com a antiimperialista i de suport a tots els movi-
ments d’alliberament d’arreu del món. El suport al Frente Polisario s’inicia el 1970 i en
els primers anys del conflicte l’ajut a les tropes saharauis fou total. S’afegia a més la llui-
ta contra el Marroc per l’hegemonia a la zona, en aquest context s’ha d’entendre la ten-
sió entre Marroc i Algèria l’any 1976 que desemboca en els enfrontaments entre unitats
dels dos exèrcits a la zona d’Amgala, o que una de les ofensives del Frente Polisario de
1979 portés el nom de Houari Bumedian. 
La guerra portà un problema afegit: milers i milers de saharauis van buscar aixopluc a
Algèria, concretament cap a Tinduf on es van establir campaments de refugiats. Fonts
del Frente Polisario calculen que aproximadament un milió de persones es troben enca-
ra disperses en zones més segures.
El suport algerià al Frente Polisario semblava no trencar-se, l’any 1984 el reconeixe-
ment de la RASD com a membre de ple dret de l’Organització de la Unitat Africana (OUA),
provocà la sortida del Marroc de l’organització i la continuïtat de la política d’Alger envers
el Sàhara. Cal afegir que les victòries militars de la RASD facilitaven la política algeria-
na a la zona. En els darrers anys, tot i que el recel entre Marroc i Algèria continua, sem-
bla que quelcom hagi canviat. Des del 1992, ambdós van establir relacions diplomàti-
ques, interrompudes des del 1976, fet que propulsà l’aplicació del pla de pau de 1988
promogut per les Nacions Unides, i que es va començar a aplicar-se el 1991.
Actualment, Algèria ha fet un fort gir en la seva postura sobre el Frente Polisario, ha
retallat la cooperació i ha pressionat fortament el Frente Polisario per tal de conduir el
conflicte per la via de les negociacions i de la pau. El conflicte del Sàhara, però, conti-
nua. Queda pendent encara el tema del cens definitiu que permeti realitzar una votació
el més justa possible, els ajornaments electorals s’han anat prorrogant, el problema dels
refugiats continua, les traves del Marroc són palpables i la tensió entre les dues potèn-
cies regionals tot i que minvada és encara latent.
Algèria davant la qüestió del Sàhara
que, paral.lelament a la visita, França i
altres governs europeus posessin en
marxa operacions policials de detenció
d’extremistes islàmics sota la cobertu-
ra del Campionat Mundial de Futbol
celebrat l’estiu del 1998.
Què diuen els països àrabs?
El segon efecte de la política europea
respecte Algèria ha estat el debilitament
del procés euromediterrani, que ja es
trobava negativament influenciat pel blo-
queig dels acords de pau entre pales-
tins i israelians. No es pot deixar de
subratllar que precisament els grans
impulsors de la política mediterrània –els
països europeus del sud– han estat
grans defensors de la política de con-
tenció migratòria i de la necessitat de
donar suport al Govern algerià.
Segurament les conseqüències d’a-
quests esdeveniments poden anar més
enllà d’una mera paràlisi de la política
mediterrània, sobretot pel que fa a la lec-
tura que puguin fer els governs i les
poblacions dels països àrabs. Coneixent
la feblesa i la rivalitat interna que carac-
teritza el Món Àrab, no pot sorprendre
l’absència d’una acció col.lectiva àrab
en relació a la guerra d’Algèria que hagi
anat més enllà de les declaracions fetes
pels països europeus o per Estats Units.
No obstant, potser un dels temes impor-
tants en el futur serà el d’avaluar si la
reacció internacional a la crisi algeriana
ha servit per posar de manifest els límits
de la voluntat política occidental per
impulsar reformes democràtiques que
puguin ajudar a superar situacions de
conflicte i per evidenciar els amples mar-
ges de maniobra amb els quals poden
operar els règims autoritaris reticents als
canvis democràtics. n
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